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0 ENSINO DA GEOGRAFIA E A NOVA REALI DADE 
Helena Copetti Callai * 
0 ensino de uma disciplina deve estar adequado ao seu tempo. Para a Geografia 
ha dois novos desafios: o mundo globalizado e as novas perspectivas para analisa-lo 
no todo ou nas especificidades regionais e locais e as mudanc;as atuais na educac;iio. 
Oiante da nova LOB acrescenta-se as discuss6es da Geografia uma nova pers-
pectiva para considerar o seu ensino. As proposic;6es postas pela Lei e as discus-
s6es a respeito dos PCNs, do Padriio Referendal de Curriculo, das Diretrizes Cur-
riculares e das novas propostas de reformulac;ao, como o ensino por Ciclos, ou as 
proposic;oes feitas recentemente para o segundo grau exigem que se ponham na 
discussiio outros aspectos alem do especffico da disciplina. Muitas perguntas ainda 
estiio sendo feitas a respeito das novas proposic;oes, porem o mais significativo 
para n6s sao as perguntas referentes a como fica a posic;ao da Geografia neste novo 
contexto. Ou, ainda, pode-se questionar qual o novo Iugar da Geografia no ensino 
basico, pois com certeza muda a situac;iio das disciplinas no interior do curriculo, 
assim como vern mudando o papel da Geografia no novo contexto mundial. 
Ap6s algumas referencias a respeito da LOBe dos PCNs este texto avanc;a na 
discussiio da construc;ao de curriculos e do papel do professor neste processo e na 
reflexiio sobre o novo papel da Geografia diante desta nova realidade escolar. 
No artigo 26, a LOB refere-se a uma base nacional comum e a uma parte 
diversificada. Na parte comum diz: Os curriculos do ensino fundamental e medio 
devem ter uma base nacional comum a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas carac-
teristicas regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
E no parcigrafo primeiro diz: Os curriculos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da lingua portuguesa e da matematica, o co-
nhecimento do mundo fisico e natural e da realidade social e politica, especialmen-
te do Brasil. 
0 exposto no paragrafo primeiro deste artigo contemplara a Geografia? Den-
tro da base nacional comum? Como disciplina tradicional? Ou estas seriio substi-
tuidas por areas que consideram os varios aspectos da realidade? Na parte diversi-
ficada, exigida pelas caracteristicas regionais e locais, contemplada em cada sistema 
de ensino e estabelecimento escolar, qual o preparo dos professores de Geografia 
no interior de suas escolas para garantir o Iugar do ensino de Geografia no curricula 
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escolar? E no segundo grau, na parte eletiva, teni a Geografia algum significado 
para atrair a aten<;iio e criar a necessidade de op<;iio par ela? Qual o papel que esta 
reservado para a Geografia no processo de forma<;iio do aluno? 
Os PCNs, segundo o Documento Introdut6rio, 
(. .. ) constituem uma referencia para fomentar a reflexiio sobre os curriculos 
estaduais e municipais, e pela sua propria natureza configuram uma proposta 
aberta e flexivel a ser concretizada nas decisoes regionais e locais. Niio confi-
guram um modelo curricular homogeneo e impositivo a se sobrepor nas com-
petencias dos Estados e Municipios, na diversidade politica e cultural das re-
gioes, na autonomia de professores e de equipes pedag6gicas. 
Os documentos: Introdut6rio, da Area Conhecimentos Hist6ricos e Geogra-
ficos, dos Temas Transversais, e o da Pluralidade apresentam em si proposi<;6es 
interessantes. Em certos pontos sintonizam com os avan<;os atuais da Geografia, 
mas em outros pontos ha contradi<;6es seja no que se refere a conteudos e a propo-
si<;6es te6rico-metodol6gicos e, inclusive, no que diz respeito aos processos de apren-
dizagem de acordo com a idade do aluno. 
Quanta aos Temas Transversais, na sua genese, sao interessantes. A preocu-
pa<;ao em considera-los tambem. Mas, torna-se complicado, ao homogeneizar para 
todo o pais, o tratamento de temas tiio delicados. 
A forma de apresenta<;iio e organiza<;ao dos parametros em objetivos, conteu-
dos e aspectos metodol6gicos leva a que se fixe no item conteudos, separando-o 
dos demais, seja pelos professores nas suas escolas, seja pelas editoras que, a partir 
dai, tern uma lista de conteudos para fazer o indice dos manuais didaticos. 
A falta de cita<;6es e referencias bibliograficas e uma variada bibliografia no 
documento introdut6rio dificultam o entendimento dos fundamentos das orienta-
<;6es propostas. E, finalmente, o descompasso entre o que e proposto para o pri-
meiro e o segundo ciclo e expresso atraves da niio considera<;iio das condi<;6es de 
desenvolvimento cognitivo da crian<;a desta faixa etaria. 
Diante destas quest6es volta a pergunta anterior: - Qual a condiqiio em ter-
mos de conhecimento da sua ciencia, do significado que ela tem no ensino, de o 
professor argumentar e conseguir impor-se diante da organizaqiio curricular da 
escola? Qual o peso do professor de Geografia eo significado da area no momenta 
da discussao do Plano Pedag6gico da escola? As referencias te6ricas dao conta de 
urn arcabou<;o consistente para se entender e propor papel significativo para as 
conteudos de Geografia na forma<;ao do aluno? 
Torna-se fundamental, portanto, o cuidado e a aten<;iio na organiza<;ao dos curri-
culos. A defini<;ao do curricula, na maioria das vezes, niio chega a ser problema do 
professor, par estar muito distante dele, reservada a discussiio dos burocratas. Se fosse 
diferente, a escola seria tambem outra e a educa<;ao mais conseqiiente na perspectiva 
que a almejamos, ou seja, na forma<;ao do cidadiio. Niio que os parametros definidos 
em ambito de autoridades educacionais e as leis existentes (federais, estaduais e muni-
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cipais) sejam cumpridas e seguidas a risca. Pelo contnirio, (pode ate acontecer que 
sejam seguidas), mas o problema daf decorrente se poe de outra forma. A existencia 
destas regras, destes referenciais, levam, na maioria das vezes, a escola e os professores 
a se desobrigarem de pensar a quesUio. De qualquer forma, tendo claras as limita~6es 
postas pelo processo de educa~ao referenciado a sociedade atual, e importante que se 
reconhe~am estas caracterfsticas e o seu alcance. E, mais que isto, que se vislumbrem 
as condi~6es para a escola que seria a ideal, para te-la como meta a ser buscada. "0 
curricula niio e um campo educacional isolado, autonomo. Em vez disso, ele e parte 
de nossa sociedade mais ampla e obedece aos mesmos ritmos que moldam nossa 
politica, musica, neg6cios, tecnologia, etc." CHERRY HOLMES (1993:164) 
Sendo isto verdade, cabe aos professores urn esfor~o no sentido de conseguir 
ter o domfnio de seu proprio trabalho, compreendendo o mundo em que vivem, as 
condi~6es da escola e o seu papel no mundo contemporaneo, e principalmente en-
contrando/construindo o tempo eo espa~o necessarios para levar seus prop6sitos as 
ultimas conseqiiencias, quer dizer, tendo o controle do seu trabalho e sendo sujeito 
do processo ao inves de simplesmente reproduzir o que julga pronto. E pensar o 
curricula significa urn ponto fundamental no processo de ensino-aprendizagem e 
importante no resgate da posi~ao de ser professor, quer dizer ser o mediador entre o 
conhecimento produzido pela humanidade e a aprendizagem do aluno na escola. 
Definir urn curricula sup6e conhecer a realidade da ciencia, a sua trajet6ria 
de constitui~aO e conhecer 0 que e fundamental e 0 que e acess6rio, quais SiiO OS 
conceitos basicos e fundamentais que permitem que se avance na investiga~iio. 
Mas, sup6em tambem a clareza do que e significativo ensinar, alem de ter urn 
embasamento de como o aluno aprende, e de ter criterios e base te6rica para sele-
cionar e eleger o que ensinar. 
Partindo de que e possfvel, em termos de conhecimento, que o professor te-
nha a capacita~iio necessaria para definir o que pode e deve ser ensinado, de que o 
professor e quem conhece a realidade em que vivem os seus alunos, da comunida-
de em que esta a escola, resta-lhe posicionar-se frente a esta situa~iio e conseguir 
construir as possibilidades de efetivamente exercitar a pratica que !he e possfvel, 
muito embora, no mais das vezes, lhes seja dificultada a tarefa. 0 fundamental e 
conseguir encontrar os caminhos. 
Como exemplo, n6s temos duas experiencias particulares. Uma delas como 
ensino de primeiro grau atraves do Projeto de Estudos Sociais, desenvolvido na 
regiao de ljui a partir de 1984, envolvendo professores da rede publicae particular, 
entidades declasse (CPERS/Sindicato), 6rgiios oficiais (DE, SMEC) e universida-
de. Durante todo o processo, o que se julgava mais significativo era a possibilidade 
de o professor pensar a sua pratica, de efetivamente exercitar a sua fun~ao com o 
controle de sua atividade, tendo o domfnio do seu fazer. 
Os resultados foram alem disto, muito embora, como todo o processo que 
envolve pessoas e profissionais de uma determinada atividade, os caminhos niio 
sejam necessariamente homogeneos e lineares; pelo contrario sao extremamente 
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contradit6rios, seja na sua continuidade, seja nas rela<;6es que se estabelecem en-
tre OS varios participantes. 
Como resultado estao os livros por serie e o livro de metodologia de Hist6ria e 
de Geografia que exp6em tanto os caminhos adotados quanto os resultados alcanc,:a-
dos. No que se refere ao currfculo, os conteudos foram redistribuidos por serie, a 
metodologia proposta e significativamente diferente, o conteudo e selecionado/deli-
mitado em fun<;iio de uma forma diferenciada de trabalhar, pela organiza<;iio/distri-
buic,:ao interna por series, pela bibliografia adotada e pelo criterio de selec,:ao adota-
do, elegendo o que e fundamental e significativo de acordo com os objetivos propostos 
para serem alcanc;ados atraves do ensino de Geografia e de Hist6ria, dentro do pri-
meiro grau da quarta a oitava series, considerando-se cada serie e cada bimestre. 
Desde a realiza<;iio desta experH!ncia muito se tern discutido e escrito sobre os seus 
resultados e a analise do processo desencadeado. Artigos publicados em peri6dicos e 
monografias e dissertac;:6es de P6s-Graduac,:ao tern estudado o "projeto". 
Alteram-se os posicionamentos dos professores, com mais trabalho, mais an-
siedade, mas tambem mais gratificac,:ao e mais tempo para preparar atraves da ela-
borac;:ao de material, do planejamento conjunto para cada serie, da discussao de 
problematicas especfficas ou mais gerais que envolviam os conteudos, da analise e 
avaliac;ao do trabalho. 
Como resultado deste processo, alteram-se os curriculos dos cursos de Geo-
grafia e de Hist6ria do terceiro grau, em termos de disciplinas e em termos metodo-
16gicos de como selecionar e trabalhar os conteudos. 
Hoje percebemos muitos problemas. Mas fica-nos a necessidade de vislum-
brar novas possibilidades de encaminhamento, postas muitas vezes pelos professo-
res em exercfcio e tambem pelos alunos dos cursos de Licenciatura. 
A outra experiencia refere-se ao curso de Geografia da Universidade. 0 curso e 
centrado na Geografia do Brasil e para tanto as diversas materias e disciplinas contri-
buem atraves de sua especificidade: as disciplinas de fundamentac;ao te6rica, as me-
todol6gicas, as instrumentais e as espedficas, acrescidas dos estagios, e pedag6gicas. 
Entende-se que o fundamental seja centrar a analise na Formac,:ao S6cio-Espaci-
al Brasileira como nac,:ao. Considerando-se a escala de analise e passive! de posiciona-
mentos diversos, se pensarmos qual o papel do Estado-Nac,:ao em tempos anteriores e 
atualmente. Nesta perspectiva, ao estudar o Brasil e preciso estudar o conjunto do 
territ6rio brasileiro, mas e preciso tambem estudar o seu desenvolvimento regionali-
zado. E preciso estudar outros ambitos da escala de analise, considerando-se, seja o 
Terceiro Mundo, o Mercosul, os Blocos Regionais no nivel mundial, o mundo em si. 
Destas experiencias resgata-se fundamentalmente que o papel da construc,:ao 
do currfculo de Geografia sup6e urn professor alerta e atento ao desenvolvimento 
do mundo, aos avanc,:os da ciencia, aos procedimentos metodol6gicos, aos referen-
ciais te6ricos de analise, as informac,:6es novas, ao conhecimento acumulado. Urn 
professor que seja sujeito do seu processo de trabalho, que consiga conhecer a 
ciencia, o funcionamento da escola, o processo de ensino como urn todo. 0 profes-
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sor precisa saber juntar a teoria com a pnitica, precisa ter clara a sua fun~iio de 
educador, ter condi~6es de ser o mediador no processo de ensino-aprendizagem. 
Diante disto tudo e das inova~6es que estiio sendo postas para o ensino neste 
momenta, no Brasil, ha que se redefinir qual o nosso papel como professores de 
Geografia e qual o Iugar da nossa disciplina neste novo contexto. 
A partir daf configuram-se duas posil;6es que podem nos dar os caminhos a se-
guir. Uma niio exclui a outra. Siio duas proposi~6es que nos remetem a repensar a 
posi~iio da Geografia como disciplina escolar de primeiro e segundo graus, situando-a 
no interior da reflexiio do papel da escola no mundo atual e neste momento, no Brasil. 
A primeira delas refere-se a construir urn espac;o de contra-hegemonia. Cons-
truir juntamente com os instrumentos para usar este espac;o no sentido de trazer para 
o trabalho dos professores urn significado alem da simples reproduc;iio das regras 
estabelecidas. Encontrar nelas formas de imprimir a marca que concebemos como 
significativas no processo escolar, seja como professores que tenham o controle do 
seu proprio fazer, seja para os alunos irem alem da simples informac;iio e treino tecnico. 
Quer dizer, aproveitar o espa~o que a LDB oferece no sentido de completar o 
currfculo mfnimo proposto, a partir dos interesses, expectativas e necessidades 
locais e regionais. Se bern que exatamente aqui reside uma armadilha. Ao mesmo 
tempo que prop6e a diversificac;iio regionalizada, o Ministerio da Educac;iio realiza 
os exames nacionais que homogeneizam todos os alunos e todos os conteudos. 
Resta aos professores e as escolas conseguirem niio se submeter a urn simples rol 
de conteudos, mas tentar construir neste Iugar urn espac;o de aprendizagem capaz 
de ir alem da informac;iio que treina simplesmente. Cabe a escola conseguir apro-
veitar este espac;o no sentido de transforma-lo em urn campo de aprendizagem 
ligado aos processos psicol6gicos da aprendizagem e as quest6es pedag6gicas que 
encaminham a formac;iio do aluno e niio a urn simples campo de reproduc;iio (de 
conteudos e de interesses polfticos muitas vezes alheios a escola especificamente). 
A safda e centrar esforc;os na organiza~ao do Plano Pedag6gico da Escola: se 
a escola tern estabelecido de modo claro os fundamentos do trabalho que faz, o que 
pretende com o trabalho, como deve ser a educac;iio, se tern posta a referenda para 
todas as suas atividades. 
0 Plano Pedag6gico da Escola deve ter todas estas referencias e deve referen-
ciar os demais passos. Deve estar claro neste plano o ambiente onde esta a escola, 
como e a vida nas suas imedia~6es, qual a inserc;iio da escola no bairro, quais as 
caracteristicas deste, quais as dificuldades enfrentadas pela populac;ao. 
Neste quadro devem os professores buscar as referencias concretas da realida-
de para organizar o Plano de Atividades da Escola. Dentro deste deve estar clara a 
func;ao do nivel de ensino e dos diversos ciclos que a ele pertencem. Por outro lado, 
deve estar clara a proposic;ao da area e a partir dela da Geografia, no seu interior. 
Volta-se aqui a questiio da selec;iio dos conteudos que niio deve estar referida 
a listagens de itens, mas a problematicas ou tematicas, ainda mais que agora se 
abre a possibilidade de trabalhar com ciclos e niio mais com series. 
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A segunda proposi<;ao e mais crucial e mais radical e se resume na pergunta 
seguinte: Existe urn Iugar para ensinar Geografia hoje? A tradicional disciplina de 
Geografia tern ainda algum sentido? Estani sendo substitufda por outras discipli-
nas mais modernas e que respondam as quest6es colocadas pelo mundo moderno? 
0 Iugar geognifico passa a se caracterizar por urn nao-lugar, no sentido de 
que nao interessam mais as caracterfsticas especfficas que definem o Iugar como 
tal. 0 Iugar geognifico poder-se-ia dizer e ocupado hoje pelo Iugar economico. 
No entanto, contraditoriamente, se poem duas premissas: uma- o nao-lugar 
e que vigora; outra- e no local, urn Iugar especffico, que se concretizam as polfticas 
gerais. 0 desafio que se poe a n6s, professores de Geografia, e o que fazer com o 
ensino de Geografia, ao que podemos nos perguntar: qual o Iugar da Geografia 
diante desta realidade? 
As descri<;6es tradicionais, as informa<;6es sobre os lugares, o conhecimento 
das regi6es s6 teriam sentido para o turismo. A analise do espa<;o s6 caberia para 
discutir as problematicas do meio ambiente. 
Por outro !ado: estudar os processos de forma<;ao s6cio-espacial para entender a 
realidade? Para entender a dinamica dos processos de desenvolvimento? Para enten-
der como os diversos lugares respondem as quest6es gerais: se adequando a nova dina-
mica? Reagindo aos avan<;os do capital e da tecnologia? Resistindo as modifica<;6es? 
Diante do que traz a LOB, 
• que nao fala especificamente em Geografia; que na base nacional comum 
do currfculo se refere ao "conhecimento do mundo fisico e natural e da 
realidade social e politica, especialmente do Brasil"; 
• que abre a possibilidade para integralizar o currfculo ao nfvel de sistema de 
ensino e da escola; 
diante dos PCNs, 
• que prop6em nos Temas Transversais o estudo do meio ambiente; 
• que prop6em quest6es de Geografia como disciplina ja nas Series Iniciais; 
• que esbo<;am uma proposta nacional de currfculo; 
diante das mudan<;as no segundo grau com proposi<;6es por area, como urn ensi-
no para preparar a universidade, o que podemos propor para o ensino de Geografia? 
A safda seria desenvolver o ensino a partir de problematicas que tenham a ver 
com os problemas da realidade enfrentados hoje pela popula<;ao? 
De urn !ado, qual e o papel da Geografia na escola de primeiro e segundo 
graus, hoje? De outro lado, qual o conteudo que a Geografia pode desenvolver 
diante desta nova situa<;ao e considerando o que esta ciencia prop6e? 
A Geografia historicamente avan<;ou e se consolidou como disciplina a partir de 
sua presen<;a e permanencia na escola. Hoje, sera assim novamente? Havera urn redi-
recionamento dos seus conteudos com vistas ao que a escola espera que seja ensinado? 
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